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| .rorsus & nervose & adposite dictum est a sancto
-*- Paulo: 'H os svere&e(& Kgdg Ttxvrx uCpsXiudg i?tv,
eTrxyysXixti s%8<rx Cxvjg rjg wv kxi r vig sxsXXsvAg I. Tim.
IV. 8- In bis epim -verbis haec inest lententia,-vivum
Det lenium, qui verum iplius cultum gignit, non ad-
licesio! Um prodefle, ut qui eo imbutum habeat ani-
mum, in futuro demum leculo aeternis gaudiis sitfrui-
turns, sed hac quoque vi gaudere, ut idem in ipsa
bae vita, quam in terris degit,.verum beatitudinis
sensum percipiat. Nec hoc dubium videri potest a-
liis, quam qui ignoraverint, ex hoc sonte non posle
non manare tranquillam considentiam, qua qui gau-
deat quotidiano exhilaretur convivio, non obstantibus
variis adssictiouibus, quibus pii ab impiis quotidie in-
quietari solent. Neque enim dubium est, quin cuili-
bet vero & vivo Ecclelise Christianae membro idem
experiri liceat, quod de se adsirraat Apostolus, his u-
sus verbis; ta tx^xkXAgsi, VTrssvrssi-a-trsvo-
uxi T/\y'Xsx sttI %x<ja ta &A dpst yjsxxv, 2. Cor. VII. 4.
Jh. e. jpknijsimo /ruor sotatio & dbmdantijjimo persmi-
3gaudio in omni adflissiione nojlra. Neque ideo hanc
negare licet veritatem, quod longe aliud experiantur
quam plurimi, qui sibi nihilominus boni & veri vi-
dentur Christiani, quandoquidem onus iEtna gravius
sibi toties imponi sentiunt, quoties animum Deo de-
votum osserre & nativis pietatis exercitiis vacare ju-
bentur, Rectius certe sacerent, si se ad verum Chri-
stianorum coetum nondum pertinere adgnoscerent,quam
si animum inducerent summo contradicere Magistro,
qui disertis verbis adseruit: 'O ycH? syyog pct XsWW,
holi to (pogrm sxs sXoUPgov eViv. Matth. XI: 30. i. e.
jugum meum svave & onus meum leve eji. Magistro
pollicem premit discipulus, qui adserere non dubitat
praecepta Dei gravia non esse L Joh. V. 3. si
quis ob contrariam experientiam tam clara & certa
deletum ire vellet testimonia, nae is snmmae se au-
daciae reum perageret. Consultius saceret, si, laudato
Jugo adsumto, vera esse disceret. Nec est quod dicas,
onus esse Christianismum, salvatore ipso adserente,
adgnoscendum. Non adsentior. Jugum enim non
habet rationem oneris, sed commodi instrumenti, cu-
jus beneficio efficitur, ut qui onus aliquanto gravius
necesse habet portare, aut nullam aut exiguam por-
tandi dissicultatem sentiat. Hoc instrumentum mutuo
sumendum est ab ipso salvatore, qui, in quo consi-
siat, diserte docuit, cum I. c. dixit: ‘'Aqclts. tov £uyov
1X8 £(p’ vuxg, noti s jlxsste oltt ius , ort Trsxog ityu , uxi
'tcMtzms rss xxpMx. v. 39. adeo ut ipsa k acti rx-
3?r£ivotu? ipsi loco jugi fuerit. si hoc jugo colsa sub-
jecisTent, qui Ecelesiarn Christi docere & ducere con-
stituerunt, nunquam tot acerbae auditae suissent que-
relae, quot de sunestis Christianismi decrementis pas-
sim a piis probisque viris ingeminari legimus. Ma-
ximi igitur momenti quaestio est, qui siat, ut ubique
locorum oppido pauci inveniantur, qui verum & vi-
vum Christianismi sensum habeant, plerisque aut vi-
tam aperte impiam agentibus, aut inanem honestatis
speciem mentientibus? Hujus infelicistimi phaenome-
ni cum multo plures sint causTae, quam ut brevissima
DisTertatione Academica comprehendi possint o-
mnes, illas solas hac occasione nobis indagandas pau-
cisque exponendas sumsimus, quae ex aliis atque a-
liis doctorum vitiis originem ducere videntur, non
quod ipsi nos ab omnibus hujusmodi desectibus re-
motos opinemur,sed quod cognitis, quam ignotis me-
dicinam facilius parari posse judicemus, morbis.
§. I.
Quum de caussis quaeritur, cur in disciplina o-
mnium sanctissima minus vel speratas vel optatas si-
eri videmus progressiones, dubium videri potesi, u-
trura in Magisiros, an vero in discipulos certius con-
jici debeat cuipa. Jure interea vereor, ne causTa ma-
li rectius in illorum inscitia atque ignavia, quam in
horum oscitantia inveniatur. Quamvis enim in ma-
ximo numero eorum, quibus cognitio veritatum sa-
4lutarium aut publicis aut privatis in scholis inculcari
debet, non raro inveniantur, qui naturam tam male-
ficam in tribuendis ingenii dotibus experti sunt, ut,
qui eos libi in(timendos sumunt, lateres lavare vide-
antur, vix tamen uni tam plumbeum- contigit inge-
nium, ut non tantas veritatis notitiae capax sit, quan-
ta ad vivum pietatis sensum animo ingenerandum re-
quiritur, si ad hoc siimma diligentia & maxima pru-
dentia incubueris, & neque in qualitate, neque in
quantitate discendorum peccaveris. Dici enim vix
potell, quantopere sallantur, qui, effectum cognitionis
excitatorium & emendatorium non tam intensione,
quam extensione metientes, hoc potius agunt, ut mul-
tam, quam veram & magnam quam vivam ve-
ritatis cognitionem adquirant. Neque enim spiritus
sanctus quaerere solet, quam subtili quis ingenio, sed
quam docili utatur animo, quippe qui silum oleum etiam
perexiguae eruditionis mensurae adsunderepotest. Alio-
quin ut quisque inveniretur doctissimus, ita idem pie--
tatis ac virtutis laudibus maxime floreret, quod quo-
tidianae repugnat experientiae. Interea frustra ex-
spectatur vera animi emendatio, quamdiu aut nulla
aut salsa imbutus sueris veri & boni notitia. Quid?
quod ne vera quidem hunc fructum serre postit, si a-
liena fuerit, quo nomine eam intelligo, quae neque
circa ipsum centrum religionis occupatur, neque se-
rio hoc agit, ut ad illud penetret, sed in externa at-
que remota ludit peripheria, vanum voluptatis sen-
5simi ex Herilibus otiosisque qufestionibus captans.
Magnopere igitur optandum, ut qui docendi provin-
ciam sive in Academiis live in Ecclesiis administrant
vere essient potiusque divinum quam hu-
manum eruditionis adparatum quaererent, plus arden-
ti quam lucenti veritatis cognitioni tribuentes. sic
enim studiosius id agerent,ut amino emendando, quam
ingenio acuendo invigilarent, moniti memores Bern-
hardt: Redde paflores bonos , & oves habebis meliores.
Ipsa vero Pasiorum bonitas ex duabus potissimum re-
btu, pia vita & solida doctrina aessiimaisi debet Qui
in alterutra harum peccant, ii non tam pallorum,-
quam luporum nomine insigniri merentur.
§. H
QuJKam igitur ad solidam doctrinam necessario
requiratur, ut neque in materia neque in forma peccet,
Ecclesiae Christianae rectissime consuleretur, si qui
huic olim docendae ac regendas operam impendere
siatuerunt, a primis inde initiis sacrorum studiorum
plus curae simplicitati, quam subtilitati doctrinae The-
ologicas tribuere studerent, semper qua decet diligen-
tia quaerentes, quid captus rudiorum admittere, quid
respuere possit, Hanc vero docendi normam tam
publicis quam privatis in Termonibus dissicile est se-
qui, nisi qui in publicis litterarum palaestris ingeniis
animis futurorum Ecclesiae pallorum singendis
6formandisque invigilent, eos satis mature in hanc
consvetudinem adducant, ut sive meditentur sive lo-
quantur, omnia ad captum auditorum adcommodent.
Nam quo imbuta est recens, servabit odorem testa
diu. secus si secerint, periculum est, ne pro soiida
rerum notitia meros verborum sonos auditoribus pro-
pinent, quo facto non possunt non verum infinitionis
fructum impedire. Hanc vero docendi simplicitatem
facilius optari quam sperari, diuturna docuit experi-
entia. Quamdiu enim in Academiis principatum te-
nebat Theologia scholastica, & omnia qufestionibus
resonabant otiosis,curiosis, speciosis,& ex parte etiam
scandalosis, fieri non potuit, quin ingenia his adsveta
deliciis, eas secum transferrent ad cathedras Ecclesia-
sticas. Dissicile saltem suit, deposito subtilitatum stu-
dio, quod in alteram quasi naturam degeneraverat,
ad eam descendere docendi simplicitatem, quam con-
ditio rudiorum, non tara postulat, quam slagitat. Ea
enim vis est errorum-communium, ut maxima quo-
que ingenia in transversum agere possint, prassertim
ex quo id adquisiverunt roboris, ut omnia secum ab-
ripere valeant. Interea non desuerunt boni docti-
que viri, qui, divino collustrati lumine, nativam opi-
nionis stultitiam adgnoverunt, agnitam detexerunt,
&, detracta larva, publico exposuerunt ludibrio. In
his praecipue nominari meretur beatus Doctor M.
Lutherus, qui heroico incitatus animo hoc tam in-
gens rnonstrum jugulare adortus est. Quam vero il-
71e per anticam ejecerat pestem salutaris eruditionis,
eam alii denuo per posticam introduxerunt, insana
disputandi servore correpti. Interea nunquam pro-
pterea desuerunt, qui egregium Megalandri consiiium
non tantum multis & magnis extulerunt laudibus, sed
idem quoque, quoad ejus per temporum injurias li-
cuit, imitari studuerunt. Nunquam vero studiosius
haec Lutheri veltigia presiTerunt Theologi, quam no-
llro hoc seculo, quo certatim in hoc incumbere coe-
perunt, ut. Theologia scholastica valere jussa, Theolo-
giam introducerent scripturarium 7 quae sive materi-
am sive formam spectes sacrarum Litterarum & sin-
ceritatem & simplicitatem spirat, omnibus tum otio-
sis quasstionibus, tum ineptis subtilitatibus prudenter
eliminatis.
§. m.
In Theologia autem scripturaria , quas ad vi-
vum religionis sensura in animis legentium & audi-
entium, tum gignendum, tum sovendum plus consert,
quam a Theologia scholastica exspectari potuit, seor-
sim consideranda venit materia & forma, quarum in
illa sinceritatem, in hac simplicitatem requirimus.
Nomine materiae ipsam intelligimus summam doctri-
nae, quam sacrae Litterae continent. Huic tum since-
ritatem tribuimus, eum illas solas proponit & resol-
vit quaestiones, quas sacra Pagina habet, nonnd-
8mixtis alienis,, quas Theologorum male sana curiosi-
tas adtexuit. Quae autem in sacris Litteris inculcan-
tur doctrinae, eas tres omnino clasies conliituunt, qua-
rum prima earum est, quae divina continent Mtjjieria
doctis & indoctis,, acutis & stupidis aeque impervia,,
in quibus proinde ultra litteram scripturae nulli ho-
mini licet sapere. Quid? quod sacrilegae sit auda-
ciae intimam eorum naturam humani ingenii vel acu-
mine indagare vel lumine illustrare. .Quae de his ma-
teriis in sacris Pandectis revelata legimus, ea omnia
ita sunt comparata, ut ad vivum pietatis sensum ani-
mis nostris ingenerandum multo inveniantur esficacis-
simae, quaradiu in claris ac certis scripturae verbis
manemus, simul yero ac extra oleas vagamur, ea
penitius cognoscere cupientes, non tantum obscura &
incerta surit omnia, sed hoc quoque habent incommodi, ut
cum animus nihil invenit, in quo adquiescat, perpe-
tuis satigetur scrupulis, qui eum ita turbant, ut divi-
na solatia, quibus tum persunditur, cum intra can-
cellus revelationis se continet, omnem exhilarandi
virtutem decoxisse videantur. Nullum vero neque
aptius neque sortius cogitare licet vinculum, quo
humana curiositas in gyrum modestiae cogi possit, cum
de natura mylteriorutn quaerit, quam devota cogita-
tio Divinae sapientiae. Nam cum Duus, ut scriptu-
ra loquitur, sit dydiVA
, amor h. e. noslri amantajsimus,
nullum esl dubium, quin nobis haec mysteria: clarius
revelasTet, si clariorem, cognitionem Inobis profuturam
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9suiiTe scivisset. Quum vero hoc aliter se habere sci-
vfrit, sternas ei gratias agere debemus, quod nos
arcana celavit, quorum ex cognitione penitiori plus
incommodi quam commodi sine dubio percepturi siiis-
semus. Quod vero ex iis, quae nobis de mysteriis
revelata sunt,& ditissimara & dulcissimam
teriam sumere licet, id quotidiana docet experientia
omnium vere sidelium piorumque hominum, qui ex
iis maxime exhilarantur, assiciuntur & corroboran-
tur. Quamdiu Adamus vera fruendi voluptate ad-
quiescebat, vitam agebat beatissimam, summo bono
intime unitus; simul vero ac vana sciendi cupiditate
sascinatus ultra modum humanae capacitatis sapere
volebat, omnium pravarum libidinum infelicissimus
servus & mali genii miserrimum mancipium evadebat,
aeternis snppliciis in extremis tenebris obnoxium.
Tantum interest inter veram sapientiam & vanam,
scientiam, inter simplicem fruendi felicitatem & pe-
stilentem scrutandi curiositascem! sed haec hactenus.
Nunc ad secundum pergimus genus veritatum, quae
materiam scripturae veraeque Theologiae constituunt.
§. IV,
Hoc genus eas continet veritates,'"'quas quam-
vis ob alios atque alios, quos habent, nodos altioris
sint idaginis, quam ut omnes scripturae lectores eas
penitus perspicere possint, insuperabiies tamen dissi-
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cultates non habent, quippe quas exacte tenent mul-
ti, qui ad eas evolvendas idoneis subsidiis sunt instru-
cti, quales in Ecclesia primitiva erant, qui dono emi-
nebant prophetico, quod non semper futura praedicen-
di, sed ahstrusa etiam eruendi facultatem involvebat.
Circa hoc genus qui vectantur, iis diligenter caven-
dum est, ne cum veritates salutares ex ipso scriptu-
ras sundo eruere videri volunt, insalubres introducant
ssiypotheses, quae verum scripturae sensum perver-
tunt, nobisque non tam solidam quam prolixam pa-
riunt Theologiam, quae proinde non scripturaria sed
philosophica dici meretur, ineptaque est, quae vivum
Christianismi sensum producat, eoque magis, quod
multae earum hypothesium, quibus Theologiam non
tam ornant quam onerant, puras puta continent pe-
titiones principii, ut vocant Logici. Nec desunt quae
certissiniis veritatibus scripturariis aperte contradi-
cunt. Hoc exinde provenit, quod haud exiguus
Theologorum numerus rationem scripturas interpre-
tem sacere non suit veritus. Hoc inprimis solenne
est Theologis Ecclesiae Reformatas, quorum plura er-
rorum genera , & nominatim absolutum eorum decre-
tum, dicto sidem faciunt. Hoc equidem lubens con-
celserim, scripturam neque explicari neque adplicari
potse nisi ab hominibus ratione utentibus, sed inde
non sequitur, quod volunt, naturalem rationem ve-
ram continue normam esTe, ad quam interpretatio scri-
pturas exigi possit. Paulus eniin diserte dicit, horni-
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yim animalem , \pv%iKOv otvststiTrov , non capere ea, quae
spiritus Dei sunt, ra r« tt rs Qs3. I. Cor. II.
14. Quid nomine hominis; animalis intelligi debeat
ex mente sancti Pauli, id haud obscure colligi potest
ex verbis s. Judae, quibus ctv&s6oVs£ ttvev/xx
sjLq 6%ovTotq interpretatur. Ep-ist. v. 19,, Quum ad eden-
tium hominis pertineat praerogativa rationis instru-
ctum esse, facile intelligere datur, hominem animalem
non significare hominem rationis expertem. Ex quo
facile etiam inteli igitur, hominem rationis participem
rd rs Trvsvuoisog ts 0ea capere non posTe, sed ad
hoc requiri principium aliquod multo superius, quod
nomine spiritus venit, quo augeri debent omnes, qui
de arcano atque occulto scripturae sensu ex vero ju-
dicare volent. Hoc tamen non impedit, quominus
ratio de iis dictis, quae ad articulos fidei mixtos per-
tinent judicium utcunque serre possit; Illa vero di-
cta, in quibus articuli fidei puri continentur, tota
quanta interpretationi rationis subjicere velle piacu-
lum esi. Atque hac observatione componi posTe pu-
taverim controversiamde principio interpretandi
scripturam, quae tot rixas & tricas in re Theologi-
ca peperit. Interea vehementer vereor, ne ratio e-
tiam in prioris generis interpretationibus opinione
saepius, quamvis in aliisdenius, in aliis gravius, cespi-
tet. Vivum certe sensum veritatis salutaris dissicilli-
me excitare valet, nisi illa forte valde tenuia intelligas
initia vitae, quae hoc efficiunt, ut hominum quoque
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animalium cogitationes nunc accusandi nunc exeusam
di officio sungi possint, quarum tamen optatum
ctum consvetudo peccandi saepissime exstingvere so-
let, teste Paulo, Rom. I. !$•./£#• II. 15.
§• V.-
Quoniam autem in quaestionem de officio spi-
ritus in scriptura interpretanda ineidi, & adpellatio-
nes hominis animalis , \pv%ut8 dvsrgotTrs , & hominis spi-
ritualis ttv svsJ-xTiks oivtyooTrs, quae I. Cor. tl. 14. occur-
runt, multis obscuriores videri possiunt, quam ut sine
omni explicatione dimitti debeant, bona Lectorum
venia hoc loco nonulla interponere constitui, quae
ad notiones horum vocabulorum rectius intelligendas
rectiusque dijudicandas pertineant. scire, igitur licet
nomine hominis animalis eum intelligi, qui nuda gau-
det anima, facultate percipiendi,judicandi & ratioci-
nandi infinita, cujus ea est imbecillitas, ut vim Lu-
am ultra sphaeram rerum inserioris ordinis, quales
sunt naturales, terrestres & temporales, extendere non
valeat, id quod Paulus' diserte docet, cum eum re-
cte percipere posie negat eas res, quas rx ts ttvev-
y.:irog ts ©£8 adpellat. Contra vero spisitualis homo
is Paulo ell, qui spiritum sanctum sibi inhabitantem
habet, non ut Ctiosum. hospitem, sed ut operosum
Doctorem, qui naturalibus animae facultatibus super-
addit vim quandam supernaturalem, cujus beneficio
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novum adquirit sensnm, novum gustum, novum lumen,
novum acumen, adeo usc homo his auctus praerogati-
vis non tantum, clarius percipere & certius dijudica-
re possit multa, quae antea ope rationis imperfectius
cognovit, sed etiam arcanas rationique impervias
scripturae veritates cognoscere, intelligere & dijudi-
care. Huenominatim pertinet certa minimeque dubia
carum exploratio & explanatio veritatum, quae in
scriptis antiqui soeederis partim suh umbris Leviticis,
partim in allegoriis propheticis occultae jacebant, &
lumine naturalis rationisprorsus impervestigabiles erant*
Quam spiritus sanctus his involucris latere jusserat
veritatum saiutarium thesaurum, is Paulo 1. c. no-
mine tcv rs ttvsvuoltoz ts Oss insignitur, in aliis ve-
ro locis eum ablolute nvsvytoL, spiritum, adpellare sio-
let, v. c. 3. Cor. IIT. 6. ubi distinctam facit mentionem
hoixoviag 7nsvj*.oLTog & dixwvixg ypclasmrog , ministern
Jpiritus & minijlerii littera, hoc indigitans doctrinam
Judaeorum, qui velo Mosis impediente, ultra exter-
nam Legis litteram sapere non didicerant, illo vero
doctrinam Apostolorum, qui spiritu Dei docente &
ducente ad ipsum penetraverant nucleum Legis, sen-
sum puta arcanum, quem DEUs, liberrimo usus
consilio, his saseiis involutum voluerat. Qui faculta-
te hunc arcanum scripturae sensum explorandi & ex-
promendi gaudebant, ii nomine Prophetarum venie-
bant. I. Cor. XII. : 39. XIV. 33: 37. & vev
, mentem Domini habere , dicebantur, quandoquidem
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idem cogitabant & sentiebant de sensu horum scri-
pturae locorum, quod spiritus sanctus cogitari &: sen-
tiri voluerat, cum ea loca sanctissimis Prophetis in-
spiraret. I. Pet. L 20. 21. Quamvis autem hoc doiium
hodie, ex quo omnia arcana, quas ad salutem cogni-
tu sunt necessaria, in scriptis novi soederis sufficien-
ter & revelata & explanata habemus, & ratio tam in
Theologis quam in Philosophis hodie ad eximium per-
sectionis sastigium evecta reperitur, multis videatur
supervacaneum, nemo tamen nomen Veri & vivi
Christi membri tueri potest, nisi spiritum sanctum
ad clav.um animae sedentera habeat, juxta essatum
Pauli, Rom. VIII. 9. Quis vero dixerit. spiritum san-
ctum hodie semet a prisiino negotio interpretandi di-
vina oracula removisse, tantique momenti provinci-
am caecutienti rationi administrandam reliquisse? Qui
homini animali rectam & sanam vindicare volunt ra-
tionem, eos toto caelo errare certum est. Quicquid
de rebus sit terrenis & mundanis', in rebus spi-
ritualibus inepta & insida est Magisira. Qui hoc ne-
gaverit, is mihi vel unum offendat velim hominem
mere naturalem, qui tanta & sapientia ad diligentia
ad res'aeternam profuturas incumbat, quanta avarus
ad opes corradendas & superbus ad honores capien-
dos serri solet. Quid ratio, sine auxilio gratiae, quod
spiritus sanctus praestat, ad vivum religionis sensum
animo ingenerandum valeat, vel exinde consiat, quod
multi eorum, qui ratione utuntur acutissima eo pro-
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labi possunt insaniae, ut ea abutantur ad excogitanda
argumenta, quibus vera'& viva religionis cura ex
animis hominum penitsts evellatur. Quid? quod
tanta sit imbecillitas rationis, ut impedire nequeat,
quominus eo servitutis detrudatur, ut avaris, super-
bis & voluptuosis silum lumen, silum que acumen ad
vitia eorum minuenda, excusanda, &, si fieri potest
in vera virtutum decora artificiose mutanda commo-
dare cogatur, id quod quotidiana loquitur experien-
tia. Ex quo vero spiritus sanctus oculum rationis
suo oleo sanavit, bonum veritatis instrumentum eva-
dere potest, sed ita tamen, ut quo acutius videre in-
cipiat, eo sincerius sateatur se spiritum sanctum sem-
per adgnoscere Magistrum. sive igitur Academica,
sive Ecclesiastica ex cathedra doctores verba facien-
tes audiveris, probe caveas,-necesTe est,utne eos ju-
dices optimos, qui doctitsime philosophantur & acu-
tistime ratiocinantur. sed qui spiritum sanctum au-
diverunt magistrum, ejusque genuinam sinceritatem
& nativam simplicitatem optime imitari didice-
runt, non sine servientes gloriolas, sed conversio-
ni & emendationi auditorum toto amino invigi-
lantes. Hi demum idonei simi, qui in animis
auditorum vivum Religionis senium excitent, eosque eo
perducant felicitatis, quo illis sidis penetrare licet, qui
veritatis ac pietatis amore slagrantes cum Paulo con-
siteri posTunt; ■Jueig vsv KVs(& e%optev I. Cor. II: 16.
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§. VI.
His interpositis, ad tertiam redimus classem ora-
culorum, quas materiam Theologias scripturarias
continent. Huc ea pertinent oracula, quas veritates
complectuntur fundamentales, sine quibus vivus reli-
gionis sensus nec obtineri nec retineri pqtest, & quo-
rum tum explicatio,'tum adplicatio nihil habet dissi-
cultatis, modo animum & sciendi & habendi cupi-
dum adhibeant, qui ea legunt vel audiunt, nec in i-
psa luce caecutire velint. Hujus ;ordinis duo sunt ge-
nera. Alterum eorum, quae suapte natura omnibus
etiam rudioribus pervia sunt, alterum eorum, quae
quidem nisi revelata suissent, nulli mortalium patnis-
sent, ex quo vero hoc factum est, aeque facilem ha-
bent perceptionem ac ullae aliae, quas ipsa etiam na-
tura sint nota. sic Deum tam inessabili amoris ge-
nere erga lapsum genus humanum slagrare, ut silium
silum unigenitum pro salute peccatorum recuperanda
iisque restituenda in mortem omnium ignominiosis-
simam tradere non dubitaverit, veritas est fundamen-
talis adeo clarae & certas interpretationis, ut homo
vix esset, qui eam capere non posset. Ejusdem ge-
neris est altera, hunc ipsum Dei Filium tanta animi
lubentia le molestiis perserendis! & suppliciis sust‘men-
dis obtulisse, quanta unquam cibum esurientes & po-
tum sidentes capere possmt. Joh. IV: 34. Idem sen-
tiendum de tertia, spiritum sanctum tanta diligentia
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hominibus commendare pretio si sii£* a salvatoris me-
rita, ut infra dignitatem non putet omnes homines e-
tiam indignissimos <k spurcissimos hoc animo invesii-
gare, quamvis eos saepe in locis ab omni honesiate
remotissunis, ergasiulis, cusiodiis, prosundis latro-
num speluncis & id genus aliis inveniat, & quidem
non de via cogitantes, qua ad virtutdm reditur, sed
de ingeniosis meditantes consinis & artisiciis, quibus
slagida occulte patrare, patrasaque callide celare pos-
sint. Hae cardinales sunt veritates,, quibus ajias be-
ne multas adjungere posTemus, si brevitas temporis,
cui sindendum esi, pateretur. sed has ideo attuli-
mus, quod in iis continetur centrum, in quo quie-
scant ceterae, quae ad vivum religionis sensum tum
suscitandum tum continuandum inprimis conducunt.
Probe autem sciendum, praecones veritatum saluta-
rium operam perdere, nisi eas, quam fieri potesi,
purisiime proponere siudeant, remota omni miscela
alienarum, quae non in sundo sacrarum Litterarum
natae, sed opera ingenii humani, nescio vel audacia
vel sictitia excusse atque adlutae reperiuntur, Theo-
logiam revelatam haud aliter ornantes, ac muta illa
varie figurata & coloratapanniculorum adsumenta, qui-
bus habitus harlequini disiingvi solet. Utrum vero
sacer orator eas ipsis scripturae verbis, an formulis
quae Theologis receptae sunt, an alio modo propo-
nere debeat, non minimi momenti quaesiio esi: ad
quam nosiro quidem judicio dissinire respondendum.
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Ira duobus enim prioribus quandoque invenitur , quod
scopum non serit. Formulis Theologorum usitatis
non ideo utendum,, quod receptae,, sed quod idoneae
sint, id quod de omnibus nemo temere ad firmaverita
Fugiendae enim: sunt, quae saepius nimis abstractae &
artificiosae inveniuntur,, ob eamque caussam plus
subtilitatis habent, quam rudiores auditores capere
possunt. Quod vero ad illos attinet modos loquendi,,
quibus ipsa utitur scriptura, facile quisque intdli-
git, nec graeca nec hebraice e suggestu sonandum esse..
In omnibus: vero translationibus subinde occurrunt
formulae quae imperitiam aut oscitantiam interpretis
arguunt. Has igitur imitari velle,,valde ineptum so-
ret.. Idem dicendum de iis, quae per genium sermo-
nis originalis alium plane sensum,, quam qui Aucto-
ri scripturae proprius erat, sundere videntur;- No-
stro igitur judicio ii optimum consilium sequi viden-
tur, qui genuinam scripturae sententiam penitus in»
tellectam, iis esserunt Verbis, quae eam & verissime
& clarissime exprimunt, nulla ratione habita auctori-
tatis aliorum hominum, sive ssi nomine interpretum
scripturae, sive doctorum Theologiae veniant. Hanc'
docendi dexteritatem a plerisque facilius optari quam
sperari posse lubens concedo. Interea tam dissicilis:
comparatu non est, ut non nisi in doctissimos’ cadat.-
Plerisque enim sufficere potest tanta doctrinae men-
sora, quantam quilibet non indiligens veritatis salu-
tasis scrutator comparare' potest,, modo salvatoris:
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scholam frequentaverit, in qua non veram sidum
doctrinam., sed solidam quoque experientiam adqui-
rere datur. Conjuncta valent. scientia mere theore-
tica parum efficit. Praxis necesso est accedat. Ne-
que enim vel artem Tutoriam aut sartoriam ex sido
libro, si vel scientifice seriptus essiet, addiseere licet.
Quomodo igitur vivum Chrissiianismi sensum in ani-
mo auditorum excitare poteris, nisi vim veritatis
salutaris ipse expertus sueris? Unum adsine addere
liceat. Probe cavendum, ne quae tibi videntur clara
& certa, ea auditoribus pari modo sore putes. Quo-
circa semper ad captum rudiorum resicere juvat,
& potius minus docte,.quam minus clare dicendum.
.saepe vero usu venit, ut quo quis doctior fuerit, eo
dissicilius a se impetrare possit, ut ex alto deseendat,
&se ad arctum vulgi .captum demittat. Quare qui
hujusmodi sunt, non imprudenter secerint, si data o-
pera in id incumbant, ut semper ex aequo reluceat in
materia proponendorum sinceritas, & in forma sim-
plicitas, quo vivum sensum in animis auditorum ex-
citare, excitatam .augere, & auctum .confirmare va-
leant.
,§. VII.
De illa multa plura dicere pronum esset, nisi in-
.opia temporis impediret. Ad hanc igitur mox, ab-
rupto quali silo, pergimus, quae de ea hic observari
poliunt paucas intra lineas coacturi. Primum quidem
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veras notitias tum demum vivus est sensus, cum ani-
mus de veritate lectorum vel dictorum se sentit con-
victum. Hic igitur non sine ratione quaeritur, qua
potissimum via ad convictionem sit grassandum. Quin
haec per demonstrationem pateat, non temere negan-
dum ess. Interea probe cavendum ut ne id intelliga-
mus genus demonstrationis, quod aut alienum, aut
vitiosum sit, ob eamque cauiTam verum convictionis
effectum producere nequeat. Non igitur idonea sine
caussa hic iterum quaeri potesit, quae tandem ea sit
demonstratio, quae bona & vera jure adpellari possit?
Primum quidem non requiritur, ut ad eam adornan-
dam multus & magnus argumentorum adparatus,ex
universa Historia & Philosophia, utpote Ontologiae
Psychologia aliisque disciplinis hunc in usum adqui-
ratur. Deinde opus non est, ut haec argumenta o-
perosa methodo scientifica disponantur & adducantur,
tandemqne omnium minime necessarium est, ut hic'
exercitus acutius quam gravius, subtilius quam ner-
Vosius , & rigorosius quam solidius in aciem produ-
cantur. Equidem non contemno, nedum reprehen-
do diligentiam, quam multi magni doctique viri ad
veritatem Religionis Christiana? demonstrandam, &
vanitatem variorum veritatis hostium resundendam
adhibuerunt, nec dubito, suisse homines veritatis a-
mantes, quibus horum labores a multis & variis scru-
pulis, quos vel ex malis libris, vel ex'perVersis col-
loquiis vel ex aliis insimis sontibus hauserunt, haud
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infeliciter liberarunt. Praeterquam vero quod oppi-
do exiguus sit numerus eorum, quibus vel natura vei
fortuna hanc tribuit facultatem, ur eruditos erudito-
rum libros legere & dbcta doctorum argumenta ca-
pere valeant, ita etiam comparata esse solet adulta
plerorumque incredulitas, ut rimas elabendi etiam in
Jolidissimis & rigidissimis hujusmodi demonsirationibus
partim per malitiam quaerere velit, partim per astu-
tiam invenire'possit. Quocirca videre averem cata-
logum eorum hominum, qui hac via ad verum & vi-
Vum religionis sensum pervenerunt. Quidquid sit,
hoc verum & certum est, Deum O. M, qui salutem
omnium hominum ex animo vult, hominibus quoque
rudioribus multo breviorem certiorem aperuisie
viam, qua iig smyvatrlv xhv&si&i pervenire possunt I.
Tim. II: 4. Hmc non alia est quam lectio sacrarum
Litterarum, quae serio discendbstuclio instituitur. II.
Tim III: 15. Ipsum verum studium discendi, si, unde
haberi possit, quaesiveris, sine omni formidine oppo-
siti respondeo: ex ipsis sacris Litteris, sive eas lege-
ris sive audiveris. Multa sunt exempla hominum»
qui, ad modum Lydiae, Act. XVI. 14. certa quadam
occasione auditi verbi Divini tantam senserunt esfica-
ciam, ut non prius sinem cognoscendi secerint, quam
omnium veritatum scitu necessanarum verum adqui-
siverint sensum, quem quotidiana deinde experientia
pedetentim multo vividiorem secerit, quam vel ex
accuratissima demonstratione mathematica exspectare
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potuissient. Quod ad doctorum attinet officium, nul-
lam aliam postulat formam quam qua? in ipso 'tenore
& ordine veritatum ponitur, ubi nihil in illo immu-
tatur, nihil in hoc pervertitur, sed ea, quam saepius
dixi, verbi sinceritas & simpsic.itas ubique servatur
illibata, nihil addendo, nihil demendo, nihil alio mo-
do corrumpendo. Ipse vero docendi ordo ik ratio
omnium rectjssime ex concione Christi, Mattii. V- VJ.
VII. descripta, discitur, Ipse rationem docendi traditu-
rus, tantum se abessie offendit a vecordia eorum do-
ctorum, qui nulla aut salsa rei notitia imbutum ha-
bentes animum, rationem veri Christianismi in me-
rum .transforment ergastulum, in quod qui detrull
sine, non laeto fruantur gaudio, quod illis pacata &
quieta parat consicientia, sed trissem seryiant servitu-
tem, in aerumnosum piffrinum compacti, ,ut potius
.quot passius deseribit Christianismi, tot ipli tribuat
(jicimptcs/.#?, beatitudines. Ordinem vero docendi hunc
commendat, ut doctores primum doceant auditores
paupertatem suam spiritualem agnoseere, deinde, ut
iis miseriam ex servitio peccati ortam nosi prius de-
sirtant yivis depingere coloribus, quam prae ttissitia
animi vehementer lugere incipiant, tum ut spe sola-
tii percipiendi erecti, jussitiam esuriant & sitiant.
Plura persequi non vacat. Haec exempli gratia in-
digitassie sufficiat. Nihil his dici potuit apertius. Qui
tam simplicem sermonem non percipit, vix nomen
hominis ratione utentis meretur. Quod igitur bae
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sami faciles perceptas veritates vivum’ Chrisiianisms
sensum non nisi in paucis producere possins, in caus--
sa est hic imperitia doctorum, illic oscitantia au-
ditorum,. mortua contentorum notitia. Faxit ve-
ro* Deus pater misericordiae,, ut & in Academiis
&. in Ecclesiis : patriae in dies auctior evadat nu-
merus tum Doctorum tum auditorum,, qui i ex vi-
Vo Dei verbo vivum hauriant sensum Christianis-
mi,. eumque semper eo’ conserant, ut Deo sit laus?
lonor & gloria in secula nunquam terminanda!
*
